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SANASTO 
Adobe Flash Professional Sovellus, jonka avulla voidaan luoda animaa-
tio- ja multimediatoteutuksia. 
ActionScript Adobe Flash Playeria varten kehitetty skrip-
tauskieli, jolla voidaan esimerkiksi luoda 
animaatioita Flash-toteutuksiin. Julkaistuja 
versioita on 1.0, 2.0 ja 3.0. 
Adform Tanskalaisen Adform-nimisen yrityksen ke-
hittämä mainonnanhallintajärjestelmä. 
Adform Creative Toolkit Adformin lisäosa Adobe Flash Professionaa-
liin. Lisäosa mahdollistaa Adformin Flash-
formaattien muokkaamisen ja rakentamisen. 
DHTML HTML-koodin, tyylimuotoilujen ja skriptauk-
sen avulla luotu dynaaminen kokonaisuus. 
Display-mainonta Bannerimainonta eli verkkosivustoilla sijait-
sevat erikokoiset mainosilmoitukset. 
DoubleClick Googlen omistuksessa olevan DoubleClick-
nimisen yrityksen kehittämä mainonnanhal-
lintajärjestelmä. 
DoubleClick Studio Kokoelma DoubleClickin tarjoamia kom-
ponentteja, jotka mahdollistavat Double-
Clickin Flash-formaattien käsittelyn ja luomi-
sen Adobe Flash Professionalin avulla. 
Flash Adoben luoma kehitysympäristö, joka mah-
dollistaa erilaiset animaatio- ja multime-
diatoteutukset. 
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Flash Player Ohjelmisto, jota tarvitaan Flash-toteutusten 
toistamiseen. 
HTML Kuvauskieli, jolla voidaan merkitä hyperteks-
tiä ja tekstin rakenteita. Esimerkiksi verkkosi-
vut on tyypillisesti toteutettu HTML:ää hyö-
dyntäen. 
HTML5 HTML:n uusin standardi, joka mahdollistaa 
animaatio- ja multimediatoteutukset. 
IAB Finland Järjestö, joka pitää yllä digitaalisen markki-
noinnin ja mainonnan standardeja, pyrkii 
kasvattamaan sen merkitystä sekä tarjoaa 
alaan liittyvää koulutusta. 
JavaScript Koodikieli, jolla voidaan luoda verkkosivuille 
toiminnallisuutta ja dynaamisia toteutuksia. 
Klikkitagi Lyhyt JavaScript-koodipätkä, joka sijoitetaan 
Flash-bannerin omaan koodiin. Klikkitagin 
avulla voidaan seurata kuinka moni bannerin 
nähnyt henkilö on myös klikannut banneria 
ja ohjautunut näin bannerin kohdesivulle. 
Movie Clip Flash-toteutuksen sisällä oleva objekti, johon 
voidaan kohdistaa animaatiota. 
Rich media Käyttäjää aktivoivat ja toiminnalliset toteu-
tukset, esimerkiksi display-mainonnassa eri-
laiset peli- ja videototeutukset. 
Trafikointi Prosessi, jossa display-mainonnan kampan-
jamateriaalit siirretään mainonnanhallintaan 
ja medialle sekä käsitellään valmiiksi toistoa 
varten. 
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1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Toimeksiantaja 
Dagmar Oy on Suomen johtava mediatoimisto. Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat 
mediasuunnittelun ja -oston tehtävät, markkinoinnin strateginen suunnittelu ja 
markkinatutkimukset. Dagmar on perustettu vuonna 1973, ja se on osa Salomaa 
Groupia, joka on Pohjoismaiden suurin markkinointiin ja konsultointiin keskittyvä 
yhtiöryhmä. Dagmar työllistää noin 150 henkilöä, ja sen päätoimipiste sijaitsee Lönn-
rotinkadulla Helsingin Punavuoressa. Yrityksellä on lisäksi sivutoimipisteet Turussa ja 
Tampereella. (Suomen monipuolisin markkinointikumppani n.d.) 
1.2 Työn kuvaus 
Työssä vertailtiin kahden eri mainonnanhallintajärjestelmän rich media -formaatteja 
ja niiden teknistä kokoonpanoa. Mukana olevat järjestelmät olivat Adform ja Doub-
leClick. 
Työn idea kumpusi toimeksiantajan tarpeesta selvittää uudenlaisia ratkaisuja, tekno-
logioita ja entistä jouhevampia prosesseja display-mainonnan tuottamiseen. Toimek-
siantaja on digitaalisen tuotannon saralla vielä verrattain uusi tekijä: Dagmarilla on 
ollut tuotantoon liittyvää toimintaa vuodesta 2011 lähtien, jolloin yritykseen perus-
tettiin uusi tuotannollinen yksikkö, Dagmar Studio. Tästä johtuen tuotantoprosessien 
hiominen yrityksessä on edelleen jatkuvan kehitystyön alaisena. 
Sekä Adformilta että DoubleClickiltä löytyy laaja valikoima valmiita koodipohjia dis-
play-mainonnan toteutuksiin. Dagmar Studion perustamisen ansiosta toimeksiantaja 
sai keväällä 2012 ensimmäistä kertaa mahdollisuuden toteuttaa Adformiin räätälöity-
jä kampanjamateriaaleja. Koska kyseinen tuotanto vain raapaisi pintaa Adformin 
mahdollisuuksista, sen tuloksena heräsi tarve perehtyä molempien järjestelmien rat-
kaisuihin huomattavasti syvällisemmin ja selvittää, mitä eroja järjestelmien väliltä 
löytyy. Tutkimuksen tarve koski nimenomaan järjestelmien tarjoamia rich media -
toteutuksia niiden kasvavan kysynnän vuoksi. 
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1.3 Työn rajaus 
Työssä selvitettiin joitakin järjestelmien perusominaisuuksia ja käytiin läpi järjestel-
mien rich media -formaattien valikoimaa. Ennen kaikkea työn tarkoituksena oli kui-
tenkin perehtyä valikoitujen formaattien tekniseen toteutukseen. Painopiste oli for-
maateilla, joista Adform ja DoubleClick tarjoavat valmiin koodipohjan (eng. templa-
te). Työssä selvitettiin myös pintapuolisesti Adform Creative Toolkit - ja DoubleClick 
Studio -työkalujen käyttöä, mutta ei niiden käyttöönottoa. Työssä ei käsitelty järjes-
telmien kautta tapahtuvaa mainonnan seurantaa, järjestelmien käyttöä yleisesti tai 
kampanjamateriaalien vientiä järjestelmiin. Työssä ei myöskään tuotettu kampanja-
materiaaleja. 
1.4 Toteutustapa 
Työssä toteutettiin teoriaosio, jossa perehdyttiin Adformiin ja DoubleClickiin sekä 
niiden tarjoamaan. Teorian pohjalta valittiin tutkittaviksi molemmilta järjestelmiltä 
kaksi eri rich media -formaattia siten, että ne olivat jaoteltavissa vertailupareihin. 
Formaattien tekninen kokoonpano käytiin läpi Adobe Flash Professional CS5.5:lla ja 
CS6:lla sekä Adformin ja DoubleClickin edellä mainittuun ohjelmaan tarjoamilla lisä-
osilla, Adform Creative Toolkitillä ja DoubleClick Studiolla. 
1.5 Tavoitteet 
Työn tavoitteena oli kartoittaa Adformin ja DoubleClickin rich media -ratkaisuja ja 
perehtyä niiden tekniseen toteutukseen. Tarkoitus oli selvittää kuinka järjestelmien 
tarjoamat formaatit eroavat teknisesti toisistaan ja mitä niiden pohjalle rakennetta-
vien bannereiden toteutuksessa tulisi erityisesti huomioida. Kaiken tämän avulla ha-
luttiin selvittää mitä järjestelmää toimeksiantajan olisi suositeltavaa käyttää rich me-
dia -tuotantoja varten. 
2 DISPLAY-MAINONTA 
2.1 Yleistä 
Display-mainonta eli bannerit ovat verkkosivustoilla näkyviä, vaihtelevan kokoisia 
ilmoituksia. Bannerit ovat yksi varhaisimpia digitaalisen markkinoinnin muotoja: en-
simmäiset bannerikampanjat Suomessa toteutettiin jo 1990-luvun puolivälin vaiheil-
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la. Useimmat bannerit ovat maksettua mainontaa, jota esiintyy erityisesti eri medio-
iden ja palveluiden verkkosivuilla. (Klikkaa tästä - Internetmarkkinoinnin käsikirja 2.0 
2012, 103.) Tällaisia sivuja ovat esimerkiksi Sanoma News Oy:n alaisuudessa toimiva 
Iltasanomien verkkosivusto Iltasanomat.fi ja Helsingin Sanomien verkkopalvelu HS.fi. 
Kuvioissa 1 ja 2 on esitetty näissä verkkopalveluissa esiintyneitä bannereita. 
 
KUVIO 1. Helsingin Sanomien paraatibanneri ja Keltaisen Pörssin tornibanneri HS.fi -
sivustolla (Helsingin Sanomat 2012) 
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KUVIO 2. Eezyn tornibanneri ja Expertin panoraamabanneri Iltasanomat.fi -sivustolla 
(Ilta-Sanomat 2012) 
Bannereiden sisältö on joko staattista tai liikkuvaa kuvaa. Staattisen sisällön ollessa 
kyseessä bannereina toimivat tavallisimmat kuvaformaatit, kuten jpg, png tai gif. 
Liikkuvaa kuvaa tai toiminnallisuutta sisältävät bannerit ovat useimmiten Adobe 
Flash -toteutuksia, jotka voivat sisältää esimerkiksi ääntä, videota tai jopa pelillisiä 
ominaisuuksia. Flashin toistamiseen vaaditaan erillinen Flash Player. 
2.2 Nykytilanne 
2.2.1 Käyttö ja teknologia 
Joitakin vuosia sitten display-mainonnan käyttö koki hetkellisen taantuman, mutta 
viime vuosina se on jälleen yltynyt uuteen nousuun (Kallio 2013). Display-mainonta 
on parhaillaan mainostajien keskuudessa hyvin suosittu digitaalisen markkinoinnin 
muoto, ja sen kasvu jatkuu edelleen. Vuoden 2011 aikana display-mainonnan käyttö 
kasvoi 16,6 % ja sen kokonaispanostus kaikesta verkkomainonnasta oli 86,3 miljoo-
naa euroa (Verkkomarkkinat ja mainonnan määrä 2012). Vuoden 2012 ensimmäisellä 
neljänneksellä display-mainonnan osuus verkkomainonnasta oli 34 % eli 19,3 miljoo-
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naa euroa, jossa kasvua oli 18,4 % edelliseen vuoteen verrattuna (Verkkomainonnan 
markkinaosuus on 18 % vuoden ensimmäiselle neljännekselle 2012). 
Bannerit toteutetaan useimmiten hyödyntämällä Flashia tai tavallisimpia kuvafor-
maatteja. Flash-bannerin käyttö edellyttää aina myös staattisen kuvan käyttöä niin 
sanottuna backup-tiedostona. Kyseistä tiedostoa näytetään käyttäjille, joilla ei ole 
vaadittua teknologiaa Flash-bannerin toistamiseksi, toisin sanoen heillä ei ole toisto-
laitteessaan asennettuna Adobe Flash Playeria. 
Suomessa display-mainonnan osalta noudatetaan The Interactive Advertising Bureau 
(IAB) Finlandin standardeja mahdollisimman laajan yhteensopivuuden ja käyttäjäys-
tävällisyyden takaamiseksi. IAB Finland pohjaa standardinsa kansainvälisen kattojär-
jestönsä IAB:n suosituksiin. IAB on luonut määritelmät mm. mainoksien koolle, ban-
neritiedostojen kilotavumäärille, äänen käytölle ja animaatioiden pituuksille. 
IAB Finlandin suosittelemia mainosmuotoja on 11, ja näistä suurin osa on käytössä 
myös kansainvälisesti. Mainosmuodot on esitelty alla listauksessa, jossa kunkin muo-
don perään on merkitty sulkeiden sisään, mikäli muoto on nimenomaan suomalai-
nen: 
 140x350 pikseliä suurtaulu (suomalainen) 
 160x600 pikseliä pidennetty suurtaulu 
 468x60 pikseliä banneri 
 728x90 pikseliä jättibanneri 
 300x250 pikseliä boksi 
 468x400 pikseliä jättiboksi (suomalainen) 
 150x150 pikseliä iso painike (suomalainen) 
 980x120 pikseliä panoraamabanneri 
 980x400 pikseliä paraatipaikka 
 Floating Flash eli sivun päälle tuleva mainos 
 Interstitiaali eli välisivun mainos, jota näytetään käyttäjän siirtyessä verkko-
palvelun sivulta toiselle tai tullessa palveluun. (Standardit & Suositukset n.d.) 
Sekä Floating Flash että Interstitiaali asettuvat verkkosivun sisällön päälle siten, että 
käyttäjän on klikattava banneria sulkeutumaan päästäkseen näkemään sivun sisällön. 
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Tästä johtuen molempiin bannereihin on pakollista sijoittaa bannerin oikeaan 
ylänurkkaan IAB:n määrittelemä sulkemispainike. Käyttäjäystävällisyyden takaami-
seksi myös näiden bannereiden toistokerta kuluttajaa kohden eli bannerin näyttö-
frekvenssi on rajattu. Floating Flashin kuluttaja voi nähdä samalla verkkosivulla kah-
desti ja interstitiaalin vain kerran. Bannereiden animaation on myös päätyttävä au-
tomaattisesti viimeistään joko 15 tai 30 sekunnin kuluttua, jolloin käyttäjä ohjautuu 
haluamalleen sivulle. (Mts.) 
Kaikki edellä mainitut muodot ovat perinteisesti Suomessa yleisimmin käytettyjä 
bannereita. Todellisuudessa kuitenkin mainosmuotojen ja teknologioiden kehittyes-
sä, myös bannereiden koot voivat muuttua. Edellä listatut muodot ja niiden tyypilli-
nen sijoittelu sivustolle on esitelty kuviossa 3. 
 
KUVIO 3. IAB Finlandin suosittelemat mainosmuodot (Standardit & Suositukset n.d.) 
Mainosten kokojen lisäksi IAB on määritellyt bannereiden lähdetiedostojen kilotavu-
rajat latausaikojen minimoimiseksi. Flash-bannerin swf-tiedosto voi enimmillään olla 
kooltaan 40 kt ja kuvatiedosto 30 kt. Kuvatiedostojen formaatiksi on määritelty gif tai 
jpg. Nämä rajoitukset koskevat myös bannerin backup-tiedostoa. Hyvin pienikokoisen 
Iso-bannerin kilotavurajatkin ovat pienempiä: rajoitus sekä swf- että kuvatiedostoille 
on 15 kt. (Mts.) 
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Lisäksi Flash-bannereiden ääni on saanut osakseen rajoitteita. Animaatioiden ja vide-
oiden ääni ei saa käynnistyä automaattisesti, vaan tämän on tapahduttava käyttäjän 
aloitteesta. Ääni käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä. (Mts.) 
2.2.2 Display-mainonnan etuja ja haittoja 
Display-mainonnan eduksi voidaan lukea monipuoliset mahdollisuudet. Esimerkiksi 
Flash-toteutukset bannereissa voivat olla hyvinkin vaihtelevia: sisältö voi olla animaa-
tiota, videota, ääntä sekä interaktiivisia ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia, jotka 
reagoivat käyttäjän aloitteisiin. Tällaisista ominaisuuksista käytetään termiä rich me-
dia. Rich mediaa ovat mainosmuodot, joiden toimintaan käyttäjä pääsee osallistu-
maan ja joiden sisältö on dynaamista tai interaktiivista. (Paparo & Samadi 2009.) 
Banneri voi sisältää esimerkiksi kokonaisen pelin, kuten kuviossa 4 on nähtävissä, tai 
livestriimattua videota kuvion 5 esimerkin mukaisesti. 
 
KUVIO 4. Suomen Rahapajan Jääkiekon MM-kisojen -juhlarahan lanseerauskampan-
jassa hyödynnettiin jättiboksibanneria, jonka sisään oli rakennettu jääkiekko-peli 
(Suomen Rahapaja 2012) 
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KUVIO 5. Valion Kotiruoka LIVE -ruokatapahtuman suoraa live-videokuvaa toistettiin 
paraatibannereissa keväällä 2010 (Valio 2012) 
Display-mainonnan teknologia herättää kuitenkin keskustelua. Suurin osa display-
mainonnasta tuotetaan edelleen Flash-toteutuksina. Flashia tukemattomien laittei-
den kirjon kasvaessa kyseisen teknologian käyttö on muuttunut kuitenkin epävar-
memmaksi. Esimerkiksi Applen iOS-mobiilikäyttöjärjestelmään pohjautuvista laitteis-
ta, kuten iPhone-älypuhelimista ja iPad-tablet-tietokoneista, puuttuu täysin Adobe 
Flash -tuki. Näin ollen kyseisten laitteiden käyttäjät eivät kykene lainkaan näkemään 
Flashilla toteutettua mainontaa. Vaihtoehtoisena teknologiana ovatkin viime aikoina 
yleistyneet display-mainonnassa myös HTML5-toteutukset. HTML5 on kuvauskieli 
HTML:n uusin standardi, joka mahdollistaa pitkälti samanlaiset toiminnallisuudet 
kuin Flash. HTML5-toteutusten toistamiseen ei kuitenkaan tarvita erillisiä lisäosia. 
Kyseinen standardi on edelleen kehitysvaiheessa. (HTML5 Introduction n.d.) 
Myös display-mainonnan paljous herättää keskustelua. Monet verkkosivut suoras-
taan pursuavat bannereita, ja kuluttajien väitetään olevan niin tottuneita mainon-
taan, että voidaan puhua jo eräänlaisesta "bannerisokeudesta" (Klikkaa tästä - Inter-
netmarkkinoinnin käsikirja 2.0 2012, 103). Verkkomainonta ei herätä enää riittävällä 
tavalla huomioita eikä välttämättä tavoita kuluttajien kiinnostusta. Mainostajien toi-
veissa on, että rich media -toteutusten lisääntyminen ja monipuolistuminen helpot-
taisi tilannetta. 
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2.3 Tulevaisuuden näkymät 
Tulevaisuuden display-mainonnassa rich media on avainsana. Rich media on voimak-
kaasti sitouttavaa: rikkaan, toiminnallisen sisällön ansiosta kuluttaja viettää enem-
män aikaa mainonnan ja samalla brändin parissa. Näin ollen rich median väitetään 
tehostavan mainonnan vaikutusta. (Rich media n.d.) 
Odotettavissa on myös, että videosisällön käyttö display-mainonnassa lisääntyy edel-
leen. Videoiden hyödyntämiseen tavat monipuolistuvat ja mainonta muuttuu toden-
näköisesti yhä dynaamisemmaksi. On mahdollista, että tulevaisuudessa mainonnan 
sisältöä luodaan ”lennosta” kuluttajan verkkokäyttäytymiseen pohjautuen. (Kallio 
2013.) 
Dynaaminen tulevaisuus ei koske ainoastaan mainonnan videosisältöä vaan sekä 
display-mainontaa yleisesti että sen taustalla toimivaa mainonnanhallintaa. Verkko-
mainontaa halutaan jatkuvasti tarjota yhä tarkemmin rajatulle kohderyhmälle rele-
vantimmalla sisällöllä. Tämän mahdollistaa mainonnanhallinnan kehittyminen: tule-
vaisuudessa mainonnanhallinnan avulla seurataan yhä tehokkaammin kuluttajakäyt-
täytymistä ja optimoidaan display-mainontaa näyttämään yksilöllisesti kuluttajalle 
räätälöityä sisältöä. Tämän saavuttamiseksi mainonnanhallinta muuttuu suoraviivai-
semmaksi, ja sen prosesseihin liittyvät työkalut yhdistyvät. Tulevaisuudessa banneri-
mainonnan tuottaminen, mainonnan sisällön hallinta, sen näyttäminen halutuissa 
medioissa, optimointi ja raportointi onnistuttaisiin mahdollisesti toteuttamaan yhden 
työkalun avulla. (Mts.) 
Teknologian osalta muutokset tulevat olemaan hitaampia. HTML5 on jonkin verran 
lisääntynyt myös display-mainonnan toteutuksissa, esimerkiksi tablet-lehtien tullessa 
markkinoille. HTML5:n ja rich media -toteutusten lopullista läpimurtoa jarruttavat 
kuitenkin medioiden käytössä olevat järjestelmät, jotka tällä hetkellä kykenevät pit-
kälti käsittelemään vain Flash-bannereita ja kuvatiedostoja. Esimerkiksi IAB:n Rising 
Stars rich media -formaattien lopullista läpilyöntiä edelleen odotetaan tekniikan jous-
tamattomuuden vuoksi (Warzel 2012). Tilannetta hankaloittaa myös se, että HTML5 
on edelleen kehitysvaiheessa eikä täysin yhtenäistä standardia vielä ole. 
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3 MAINONNANHALLINTAJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN RICH MEDIA 
FORMAATIT 
3.1 Mainonnanhallinta ja mainonnanhallintajärjestelmät 
Mainoskampanjan elinkaari on moniosainen prosessi, johon sisältyy mainonnan 
suunnittelua, luovaa ideointia, materiaalien tuotantoa, optimointia, seurantaa ja lu-
kuisia muita vaiheita hyvinkin pitkän aikavälin kuluessa. Elinkaari käynnistyy kampan-
jan suunnittelulla ja materiaalien tuotannolla. Valmiit materiaalit trafikoidaan kam-
panjaa varten valikoituihin medioihin ja kampanjan päätyttyä sen tulokset raportoi-
daan. Prosessin kulussa on mukana lukuisia henkilöitä mediasuunnittelijoista graafi-
sen tuotannon ammattilaisiin ja käytössä on useita eri vaiheiden hallintaan kehitelty-
jä työkaluja. Prosessi vie paljon aikaa sekä mainos- että mediatoimiston suunnitteli-
joilta, joten erilaiset apuvälineet kampanjan elinkaaren hallintaan ovat välttämättö-
miä. Mainonnanhallinnan lähtökohtana onkin kampanjaprosessin kulun nopeuttami-
nen ja helpottaminen. (Ad Serving n.d.) 
Markkinoilla on runsain määrin tarjolla enimmäkseen web-selaimen kautta käytettä-
viä mainonnanhallinnan työkaluja, jotka mahdollistavat kampanjasuunnittelun, mai-
nonnan trafikoinnin, optimoinnin, tulosten seurannan ja raportoinnin. Tarjolla on 
sekä ilmaisia että maksullisia palveluita. Alan tunnetuimpia ratkaisuja ovat mm. Ad-
form, Googlen DoubleClick, Otlixin™ OtRider™, Atlasin Atlas Advertising Suite sekä 
työpöytäsovelluksena toimiva OpenX (8 Great Ad Serving Solutions n.d.). 
Työn toimeksiantaja käyttää mainonnanhallinnassa Adformia ja Googlen Double-
Clickiä. Tässä työssä syvennytään ainoastaan toimeksiantajan käyttämiin järjestel-
miin. Edellä mainittuja tunnetuimpia mainonnanhallinnan ratkaisuja ei käsitellä tar-
kemmin. 
3.2 Adform 
3.2.1 Yleistä 
Adform on vuonna 2002 perustettu tanskalainen yritys, joka tarjoaa ratkaisuja digi-
taalisen markkinoinnin hallintaan, seurantaan ja toteutukseen. Yrityksellä on toimi-
pisteitä laajalti ympäri Euroopan, ja sen kumppaneiden joukosta löytyy mm. Mic-
rosoft Advertising ja markkinoiden johtava digitaalinen julkaisualusta Issuu. Adformil-
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la on laaja asiakasverkosta: yli 3062 asiakasta 7542 verkkojulkaisijan kautta yli 35 
valtiossa ympäri maailman. (Partners n.d.) 
Adformin tuoteperheeseen kuuluu kampanjahallinnan työkaluja, mahdollisuuksia 
display-mainonnan muokkaamiseen dynaamisesti sekä työkaluja rich media -
ratkaisujen luontiin ja ylläpitoon. Kaiken perusta on Adform-nimeä kantava mainon-
nanhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa kattavan kampanjanhallinnan. Adformissa 
hallinnoidaan kampanjoiden suunnittelua, kampanjamateriaaleja sekä tarvittaessa 
niiden dynaamista päivitystä, optimointia, analytiikkaa ja raportointia. (Products n.d.) 
Rich media -ratkaisujen osalta Adform on niputtanut tuoteperhettään Adform Rich 
Media Suite -nimen saaneen kokonaisuuden alle. Tähän kuuluvat työkalut Creative 
Toolkit ja Creative Agency Workplace. (Rich media n.d.) 
Adform Creative Toolkit on Adobe Flash Professional -ohjelman lisäosa, jolla voidaan 
luoda ja testata Adformille spesifioitua display-mainontaa. Lisäosa sisältää joukon 
Creative Toolkit -komponentteja, joiden avulla järjestelmän kanssa yhteensopivat 
kampanjamateriaalit luodaan. Lisäksi tarjolla on laaja valikoima kaikki vaadittavat 
komponentit sisältäviä valmiita koodipohjia bannereiden rakentamiseksi. 
Adform Creative Toolkitin avulla onnistuu ActionScript 2.0 - ja ActionScript 3.0 -
pohjaisten Flash-bannereiden rakentaminen yksinkertaisista toteutuksista interaktii-
viseen rich mediaan. Adform tarjoaa toteutuksia myös koodipohjina, jotka ovat jo 
sellaisenaan täysin käyttövalmiita bannereita. Vaihtoehtoisesti tarjolla on myös muu-
tamia HTML5-pohjaisia toteutuksia sekä ohjeistusta HTML5-bannereiden rakentami-
seen alusta asti. 
Creative Toolkitin avulla on mahdollista luoda myös display-mainontaa dynaamisella 
sisällöllä. Tällä tarkoitetaan banneritoteutuksia, joiden sisältöä on mahdollista vaih-
taa ”lennosta” Adformin mainonnanhallinnan kautta, oli sitten kyseessä esimerkiksi 
bannerin tekstisisältö tai mainokseen sijoitettu tuotekuva. Tämä luo erinomaisia 
mahdollisuuksia erityisesti pidempiaikaisia, tulospohjaisia kampanjoita ajatellen, jois-
sa hyvien tulosten saavuttamiseksi display-mainonnan sisällön jatkuva testaaminen 
ja optimoiminen ovat lähes välttämättömiä. 
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Adform Creative Toolkit on tällä hetkellä saatavilla Adobe Flash Professionalin versi-
oille CS3, CS4, CS5, CS5.5 ja CS6. Käyttöjärjestelmä tuki löytyy Windowsille ja Mac 
OS:lle. Työkalu on ladattavissa ilmaiseksi Adformin kotisivuilta eikä sen käyttö edelly-
tä käyttäjäksi rekisteröitymistä. (Adform Creative Toolkit Manual 2011, 2.) 
Adform Creative Agency Workplace luo linkin mainonnanhallinnan ja luovan toteu-
tuksen välille. Työkalu on tarkoitettu kampanjamateriaalien siirtoon ja hyväksyttämi-
seen: luova toimisto lataa järjestelmään valmiit materiaalit, mainostaja tarkistaa ja 
hyväksyy ne, ja mediatoimisto huolehtii kampanjan käynnistymisestä ajallaan. Crea-
tive Agency Workplaceen toimitetut materiaalit ovat suoraan kytkettävissä Adformiin 
sijoitettuihin mainoskampanjoihin. (Adform Creative Agency Workplace one pager 
n.d.) 
3.2.2 Formaatit 
Adform tarjoaa valmiin koodipohjan yhteensä 25 formaatille. Koodipohjat ovat va-
paasti ladattavissa Adformin verkkosivuilta, ja niiden muokkaaminen on mahdollista 
Adform Creative Toolkitillä, HTML5-toteutuksia lukuun ottamatta. HTML5-
formaattien muokkaaminen onnistuu HTML-koodin tavoin millä tahansa tekstiedito-
rilla. Adformin kotisivuilta löytyy myös Creative Space -galleria, joka esittelee koodi-
pohjien avulla toteutettuja bannerikampanjoita. (Advertising Formats Overview n.d.) 
Adformin Flash-formaatit ovat Video MPU, 3D Box, AdPages, Floating Ad, AdTiles, 
Expanding Ad, Pulsar, Video Extender, Kinetic, AdTV, Floor Ad, AdTabs, Peel to Float, 
Standard Takeover, Expandable Takeover, Pushdown Takeover, Glider, Click to Float, 
Open Door, Vertical Curtain ja Video Interstitial. Lisäksi Adform tarjoaa koodipohjan 
neljälle eri HTML5-toteutukselle, jotka ovat Standard HTML5 ad videolla, Expanding 
HTML5 ad, Floating HTML5 ad sekä Pushdown HTML5 ad. 
Jokaiselle formaatille on määritelty tietyt tekniset vaatimukset sekä useimmille myös 
mainoksen koko. Koodipohjissa on sisäänrakennettuina formaatille ominainen perus-
toiminnallisuus. Esimerkiksi Floating Ad ja Floating HTML5 ad ovat tavanomaisia kel-
luvia bannereita: ne "kelluvat" sivuston yllä ja edellyttävät käyttäjältä bannerin sul-
kemisen, ennen kuin hänellä on mahdollisuutta nähdä sivuston varsinaista sisältöä. 
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Vaikka koodipohjien perustoiminnallisuus onkin sisäänrakennettu, bannerin sisältö 
on vapaasti muokattavissa. Bannerit voivat sisältää esimerkiksi videota, animaatioita 
tai mitä tahansa muuta rich mediaa, tosin noudattaen aina IAB:n suosituksia display-
mainonnan hyvistä käytänteistä. HTML5-toteutuksissa Flash-sisältö ei ole mahdolli-
nen. 
Adformin formaattien joukosta löytyy hyvin laaja valikoima erilaisia toiminnallisuuk-
sia. Yksinkertaisimpia formaatteja edustavat esimerkiksi aiemmin kuvattu Floating Ad 
sekä videobannerit Video MPU ja videointerstitiaali Video Interstitial sekä haltuunot-
to Standard Takeover. Rich media bannereille hyvin ominaista on bannerin koon tai 
muodon reagoiminen käyttäjän toimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttäjän aloit-
teesta laajenevat bannerit Expanding HTML5 ad, Video Extender ja Floor Ad sekä 
varsin poikkeukselliset formaatit Open Door ja Curtain, jotka käyttäjän klikkauksen 
tuloksena syrjäyttävät animaation avulla koko sivuston sisällön bannerin tieltä. Ban-
nerit kuten AdTabs ja AdPages taas tarjoavat laajempaa informatiivista sisältöä ja 
sisällön selausmahdollisuutta esimerkiksi banneriin tuotavan verkkokuvaston muo-
dossa (AdPages). (Mts.) 
Formaattien tekniseen toteutukseen ja toiminnallisuuteen liittyvät yksityiskohdat on 
kuvattu pääpiirteittäin liitteessä 1. Liitteessä on esitetty kunkin bannerin nimi, koko, 
toiminnallisuus sekä linkki verkkodemoon. 
3.3 DoubleClick 
3.3.1 Yleistä 
DoubleClick, Inc. on yhdysvaltalainen, vuodesta 2007 lähtöisin Googlen omistuksessa 
ollut digitaalisen markkinoinnin teknologiaa ja palveluita tarjoava yritys. Itse Double-
Click on perustettu vuonna 1996, ja sen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. Yritykses-
sä työskentelee 1500 työntekijää. (Company Overview of DoubleClick Inc. n.d.) 
DoubleClick tarjoaa hyvin laajan valikoiman erilaisia mainonnanhallinnan työkaluja 
julkaisijoille, mainostajille sekä media- ja mainostoimistoille. Valikoimaan kuuluu 
mainonnanhallintaa, seurantaa ja optimointia sekä apuvälineitä mainoskampanjoi-
den ja niiden materiaalien luontiin. Tämän lisäksi DoubleClick tarjoaa tuotteita mobii-
limarkkinoinnin hallintaan, videomainontaan erikoistuneita työkaluja sekä haku-
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konemarkkinoinnin seurantaa. Palveluita löytyy myös pienehköille, mediatilaa tarjoa-
ville tahoille eli työkaluja display-mainonnan hallintaan yrityksen omilla verkkosivuil-
la. Kaikkien edellä mainittujen palveluiden käyttö tapahtuu DoubleClick-nimen saa-
neen järjestelmän avulla. (Grow your Online Business n.d.) 
Kampanjamateriaalien tuotantoon DoubleClick tarjoaa DoubleClick Studio -työkalun. 
Se on tarkoitukseltaan samankaltainen Adform Creative Toolkitin kanssa: kyseessä on 
kokoelma DoubleClickin omia bannerikomponentteja, joiden asentaminen Flash Pro-
fessionaaliin mahdollistaa järjestelmälle räätälöityjen bannereiden luomisen. Lisäksi 
tarjolla on käyttövalmiita koodipohjia, ja mahdollisuus luoda bannerimainontaa dy-
naamisella sisällöllä. Studion avulla luodut kampanjamateriaalit voi myös ladata ja 
hyväksyttää DoubleClickin avulla. (What is Studio? n.d.) 
DoubleClick Studion Flash-komponentit toimivat Adobe Flash Professionalin versiois-
sa CS5, CS5.5 ja CS6. CS5.5-versiossa ei tosin ole ActionScript 2.0 -tukea. Rich media -
kampanjoiden luontiin Studiossa riittää web-selain ja toimiva internetyhteys. (Mts.) 
3.3.2 Formaatit 
DoubleClick tarjoaa koodipohjan 15 formaatille, jotka ovat muokattavissa Double-
Click Studion avulla. Tämä on kuitenkin vain raapaisu pintaa: todellisuudessa Double-
Clickin formaattitietokannassa on tarjolla runsaasti valmiita ja vaihtelevan kokoisia 
pohjia eri teknologioilla toteutettuina. Esimerkiksi yhteen banneriin voi löytää Ac-
tionScript 2.0 -, ActionScript 3.0 - tai HTML5-pohjan kolmeen eri kokoon toteutettu-
na. DoubleClickin koodipohja-tietokannasta löytyy kaiken kaikkiaan satoja valmiita 
koodipohjia display-mainonnan toteutuksiin. (Formats n.d.) 
DoubleClickin formaatit ovat Tandem, Floor Ad, GDN Lightbox, In-Page with Floating, 
Floating, In-Page, Page Move, Clickable Skin, Skype In-App Expand Ad, YouTube 
Masthead, Expanding, Peel-Down, Moodskin, In-Page to Fullscreen, Sportnetwork 
Masthead, Picture Frame ja Multi-Floating. Adformin koodipohjien tavoin myös 
DoubleClickin formaateissa on sisäänrakennettuna bannerin perustoiminnallisuus. 
Bannereiden koko sen sijaan voi osalla formaateista vaihdella jonkin verran. Esimer-
kiksi formaatit In-Page, Picture Frame ja Multi-Floating kukin voidaan toteuttaa mitä 
tahansa IAB:n standardikokoa noudattaen. 
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DoubleClickin formaattien valikoimassa on hyvin erilaisia toteutuksia. Kokoelmasta 
löytyy yksinkertaisia perusbannereita (In-Page ja kelluva Floating), laajenevia banne-
reita (Expanding ja Floor Ad) ja useampia erikoisratkaisuja. Viimeisimmistä mainitta-
koon esimerkkeinä Tandem, jossa kaksi samalla sivustolla olevaa banneria saadaan 
kommunikoimaan keskenään, sekä Moodskin, joka toimii yhdessä videon kanssa 
vaihtaen sivuston tapetiksi värin, joka kulloinkin esiintyy käynnissä olevassa videossa 
pääasiallisena elementtinä. DoubleClick tarjoaa myös joitakin mediakohtaisesti räätä-
löityjä bannereita, kuten YouTube Masthead ja laajeneva Skype In-app Expand App. 
Formaattien tarkemmat yksityiskohdat on kuvattu liitteessä 2. 
3.4 Muita formaatteja 
3.4.1 Yleistä 
The Interactive Advertising Bureaulla on kokoelma omia formaattejaan, joista lähes 
kaikkien muokkaaminen ja käyttö ovat mahdollisia sekä Adformin että DoubleClickin 
avulla. Molemmat mainonnanhallintajärjestelmät myös tarjoavat ladattaviksi kyseis-
ten formaattien koodipohjat omilla sivuillaan. 
Formaatit on jaettu kahteen kategoriaan, jotka ovat IAB Rising Stars ja IAB Mobile 
Rising Stars. Näiden lisäksi DoubleClickillä on myös käytössään IAB:n Cinema Ad ja 
The Cascade. Tässä työssä käsitellään vain sellaisia IAB:n formaatteja, joiden käyttö 
on mahdollista Adformin tai DoubleClickin kautta eikä formaattien teknisiin yksityis-
kohtiin perehdytä tarkemmin. 
3.4.2 IAB Rising Stars 
IAB Rising Stars -formaatit ovat IAB:n syksyllä 2010 järjestämän avoimen Rising Star -
kilpailun valikoitua parhaimmistoa. Kilpailun tarkoituksena oli tuoda digitaalisen 
markkinoinnin maailmaan uusia, kuluttajaa voimakkaasti sitouttavia, interaktiivisia 
mainosformaatteja. Kuusi parasta IAB Rising Stars -toteutusta valittiin 36 kilpailutyön 
joukosta. (IAB Announces Winners of ‘Rising Stars’ Competition; New Brand-Friendly 
Ad Formats Aim to Spur Greater Creativity in Interactive Advertising 2011.) 
Rising Stars -formaatit ovat Billboard, Filmstrip, Pushdown, Sidekick, Slider ja Portrait. 
Viimeiseksi mainitun käyttöä ei toistaiseksi tueta Adformissa eikä DoubleClickissä, 
joten sen tietoihin ei perehdytä tässä työssä. Formaateista Pushdown, Sidekick ja 
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Slider ovat kaksiosaisia: formaatin aloitusnäkymässä käyttäjä näkee tavanomaisen 
bannerin, joka klikkauksen tuloksena siirtää sivuston sisällön pois tieltään paljastaen 
bannerin kokonaisuudessaan. Filmstrip on useita eri näkymiä sisältävä banneri ja 
Billboard taas kokoaan käyttäjän aloitteesta laajentava banneri. (Rising stars display 
ad units n.d.) 
Formaateista tarjolla olevat koodipohjat ovat Flash-pohjaisia. Toteutus on joko Ac-
tionScript 2.0 - tai ActionScript 3.0 -pohjainen. Sliderin osalta myös HTML5-toteutus 
on mahdollinen. 
3.4.3 IAB Mobile Rising Stars 
IAB Mobile Rising Stars -bannerit ovat IAB:n vuonna 2012 järjestämän avoimen Mobi-
le Rising Stars -kilpailun satoa, jossa voittajat valittiin yli 60 ehdokkaan joukosta. 
Formaatit on rakennettu toimiviksi kaikilla yleisimmillä mobiili- ja tablet-alustoilla. 
(IAB Reveals Winners of First-Ever ‘Mobile Rising Stars’ Competition 2012.) 
IAB Mobile Rising Stars -formaatit ovat Filmstrip, Slider, Mobile Pull, Full Page Flex ja 
Mobile Adhesion (IAB Mobile Rising Stars n.d.). Filmstrip ja Slider ovat samannimis-
ten Rising Stars -formaattien mobiiliversiot. Mobile Pull ja Mobile Adhesion ovat var-
sin samankaltaisia keskenään: molemmat näyttävät käyttäjälle pienehkön, näytön 
alalaitaan kiinnittyvän bannerin, joka täyttää koko ruudun joko banneria klikkaamalla 
(Mobile Adhesion) tai sitä vetämällä (Mobile Pull). Full Page Flex on erityisesti tablet-
laitteille suunnattu koko näytön valtaava banneri. 
IAB Mobile Rising Stars -formaatit ovat kaikki HTML5-toteutuksia. Niiden koodipohjat 
ovat vapaasti ladattavissa Adformin sivujen, DoubleClickin koodipohjatietokannan ja 
IAB:n verkkosivujen kautta. 
3.4.4 Cinema Ad ja The Cascade 
Cinema Ad ja The Cascade -bannereiden käyttö on toistaiseksi mahdollista vain 
DoubleClickin kautta. Cinema Ad on videobanneri ja The Cascade laajeneva banneri, 
joka on saatavilla myös tablet-laitteille räätälöitynä. (Formats n.d.) 
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4 VERTAILUUN VALIKOIDUT FORMAATIT 
4.1 Adform Floor Ad ja DoubleClick Floor Ad 
Adform ja DoubleClick molemmat tarjoavat koodipohjan Floor Ad -nimiselle banneril-
le. Floor Ad on sivuston alalaitaan kiinnittyvä, koko selainikkunan levyinen, matala 
banneri, joka laajenee ylöspäin joko vietäessä kursorin bannerin ylle tai käyttäjän 
klikkauksen tuloksena. Molempien järjestelmien Floor Ad -formaatit ovat muodol-
taan ja toiminnallisuudeltaan lähes identtisiä. Näin ollen ne muodostavat erinomai-
sen vertailuparin, jonka avulla voidaan selvittää, kuinka kaksi näennäisesti identtistä 
banneria eroavat toisistaan teknisen kokoonpanonsa osalta osana eri järjestelmiä. 
Adform Floor Ad -bannerin aloitusnäkymä on esitetty kuviossa 6 ja laajentunut nä-
kymä kuviossa 7. DoubleClick Floor Adin vastaavat näkymät ovat kuvioissa 8 ja 9. 
 
KUVIO 6. Adform Floor Adin aloitusnäkymä (Advertising Formats Overview n.d.) 
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KUVIO 7. Adform Floor Adin laajentunut näkymä (Mts.) 
 
KUVIO 8. DoubleClick Floor Adin aloitusnäkymä (Floor Ad n.d.) 
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KUVIO 9. DoubleClick Floor Adin laajentunut näkymä (Mts.) 
Floor Ad -formaattien vertailussa tarkastellaan, millaisista komponenteista bannerit 
rakentuvat ja kuinka joustavia koodipohjat ovat muokkauksia ajatellen. Molempien 
järjestelmien formaattien tarkemmat tekniset tiedot ja rajoitukset on esitetty taulu-
kossa 1. 
TAULUKKO 1. Adform Floor Adin ja DoubleClick Floor Adin tekniset tiedot 
Formaatin nimi Adform Floor Ad DoubleClick Floor Ad 
Aloitusnäkymän koko (leveys pikseleinä x 
korkeus pikseleinä) 
1200 x70 Leveys vapaavalintainen (suosi-
tus 100 % selainikkunan levey-
destä), korkeus enimmillään 
100 px 
Aloitusnäkymän kilotavurajoitus (swf-
tiedostolle) 
40 kb 40 kb 
Laajentunut näkymä (leveys  x korkeus) 980x400 970x300 
Laajentuneen näkymän kilotavurajoitus 80 kb 60 kb 
Taulukko 1 jatkuu seuraavalla sivulla 
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Taulukko 1, jatkoa ed. sivulta 
Backup-tiedoston koko, formaatti ja 
kilotavurajoitus 
1200x70, kuvatiedosto, ei 
ilmoitettu 
Koko sama kuin bannerin aloi-
tuskoko, kuvatiedosto, ei ilmoi-
tettu 
FPS (Frames per second) 18 18 aloitusnäkymälle, 24 laajen-
tuneelle näkymälle 
ActionScript-versio 3.0 3.0 
Flash Player -versio 9 10 
 
 
4.2 Adform Glider ja DoubleClick Moodskin 
Adform Glider ja DoubleClick Moodskin ovat toiminnallisuuksiltaan poikkeuksellisia. 
Glider näyttää lähtötilanteessaan täysin tavanomaiselta 300x250-kokoiselta banneril-
ta. Mikäli käyttäjä ei välittömästi reagoi banneriin, se laajenee pyörähdysanimaation 
kautta hetkellisesti kokoon 970x450 ja palaa tämän jälkeen aloitusnäkymäänsä. Ban-
neria lopulta klikattaessa koko sivuston sisältö siirtyy animaation avulla näytön ala-
osaan. Sivuston sisällön tilalla nähdään varsinainen banneri koossa 850x500 yhdessä 
koko sivun taustan valtaavan tapetin kanssa. Käyttäjä voi vaihtaa bannerisisällön siir-
tymään joko verkkosivuston vasemmalle tai oikealle puolelle. Siirtymä tapahtuu aina 
animaation kautta. 
Glider on hyvin näyttävä ja kookas mainosmuoto, joka soveltuu erityisen hyvin video-
toteutuksiin. Bannerin aloitusnäkymä on esitetty kuviossa 10, automaattisesti laajen-
tunut näkymä kuviossa 11 ja lopullinen laajentunut näkymä, varsinainen bannerisisäl-
tö, kuviossa 12. 
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KUVIO 10. Gliderin aloitusnäkymä (Advertising Formats Overview n.d.) 
 
KUVIO 11. Gliderin automaattisesti laajentunut näkymä (Mts.) 
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KUVIO 12. Gliderin käyttäjän aloitteesta laajentunut näkymä (Mts.) 
DoubleClick Moodskin koostuu videobannerista ja yksivärisestä tapetista. Videon 
ollessa käynnissä sivuston tapetti vaihtaa väriään videosisällön mukaisesti: tapetin 
väriksi valikoituu kulloinkin videossa hallitsevana elementtinä esiintyvä väri. Video-
bannerina voidaan käyttää mitä tahansa yleisimmistä standardikokoisista bannereis-
ta. Bannerin ulkoasu on esitetty kuviossa 13. 
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KUVIO 13. Moodskin-banneri videobannerin ollessa käynnissä (Moodskin n.d.) 
Valitsemalla vertailupariksi kaksi toiminnoiltaan erikoisempaa banneria, saadaan 
mahdollisuus selvittää, kuinka ratkaisevalla tavalla Adformin ja DoubleClickin erikois-
toteutusten rakenne eroaa toisistaan. Lisäksi voidaan selvittää, kuinka haastavaa täl-
laisten toteutusten muokkaaminen eri järjestelmien kautta on. Molempien formaat-
tien tarkemmat tekniset tiedot on esitetty taulukossa 2. 
TAULUKKO 2. Adform Gliderin ja DoubleClick Moodskinin tekniset tiedot 
Formaatin nimi Adform Glider DoubleClick Moodskin 
Koko (leveys pikseleinä x korkeus pikse-
leinä) 
Aloitusnäkymä 300x250, auto-
maattisesti laajeneva näkymä 
970x450 ja varsinainen laajen-
nettu näkymä 1024x768, jossa 
850x500-kokoinen interaktiivi-
nen sisältöalue 
Videobanneri voi olla minkä 
tahansa standardibannerin 
kokoinen. Dynaamisen, väriä 
vaihtavan tapetin koko on 
1920x1200. 
Taulukko 2 jatkuu seuraavalla sivulla 
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Taulukko 2, jatkoa ed. sivulta 
Kilotavurajoitus (swf-tiedostolle) Ei ilmoitettu Ei ilmoitettu 
Backup-tiedoston koko, formaatti ja 
kilotavurajoitus 
300x250, kuvatiedosto, ei 
ilmoitettu 
Ei ilmoitettu 
FPS (Frames per second) Aloitusnäkymä 25, bannerin 
varsinainen sisältö 18 
24 
ActionScript-versio 3.0 3.0 
Flash Player -versio 9 10 
 
5 FORMAATTIEN TEKNINEN KOKOONPANO 
5.1 Adform Floor Ad 
5.1.1 Yleistä 
Adform Creative Toolkitin perusominaisuuksiin kuuluu, että kukin banneri on use-
ammasta eri tiedostosta koostuva projektikokonaisuus, jota käsitellään Flash Profes-
sionalissa yhden projektitiedoston avulla. Tämä tiedosto on XML-muotoista tietoa 
sisältävä, Adformin omaa formaattia edustava project.adf, joka kertoo formaatin 
tekniset tiedot, toiminnallisuuteen liittyvät asetukset sekä mahdolliset bannerin sisäl-
töön liitetyt ulkoiset tiedostot. Esimerkki Floor Adin project.adf -tiedoston sisällöstä 
on esitetty liitteessä 3. 
Adformin Flash-banneriformaattien asetuksien ja toiminnallisuuksien hallinta tapah-
tuu Creative Toolkit -paneelin kautta. Paneeli on käytettävissä Adobe Flash Profes-
sionalissa erikseen asennettavana lisäosana. Paneelin avulla käsitellään esimerkiksi 
klikkitageja, ulkoisten tiedostojen liittämisen asetuksia ja bannerin esikatselua. Kaik-
kien Adformin formaattien sisältöön pääsee käsiksi avaamalla Toolkit-paneelissa 
bannerin project.adf-tiedoston, joka hakee Flashiin muokattaviksi kaikki formaattiin 
kuuluvat fla-tiedostot ja tiedostojen sisältämät Creative Toolkit -komponentit. Crea-
tive Toolkit -paneeli on esitetty kuviossa 14. 
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KUVIO 14. Adform Creative Toolkit -paneeli Flash Professionalissa (Adform Creative 
Toolkit 2013) 
5.1.2 Kokoonpanotiedostot 
Floor Ad -formaatti sisältää pakollisen project.adf-projektitiedoston sekä kuusi muuta 
tiedostoa: 
 ADFGlobal.as 
 settings.xml 
 FloorBar.swf ja FloorBar.fla 
 FloorContent.swf ja FloorContent.fla 
Näistä ensimmäinen, ADFGlobal.as, sisältää Adformin ADFGlobal-luokan, joka mah-
dollistaa kaiken Adformille ominaisen ja bannereiden kannalta välttämättömän toi-
minnallisuuden. Settings.xml kertoo formaattiin liitettyjen ulkoisten tiedostojen si-
jainnin. Bannerin varsinainen sisältö on sijoitettu FloorBar.swf- ja FloorContent.swf-
tiedostoihin, joita pystyy muokkaamaan vastaavia nimiä kantavien fla-tiedostojen 
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avulla. Fla-tiedostojen sisältöä tutkimalla on mahdollista selvittää myös bannereiden 
yksityiskohtaisempi rakenne. 
5.1.3 FloorBar  
FloorBar.fla-tiedosto sisältää bannerin aloitusnäkymän eli 1000x70-kokoisen osion 
toiminnallisuuden ja sisällön. Tiedostossa on bannerin toiminnalle välttämättömiä 
Creative Toolkit -komponentteja, sen graafinen ulkoasu, useita painikkeita sekä toi-
minnallisuutta ActionScript-koodissa. Tiedoston tärkein palanen on kaikille Adform-
bannereille välttämätön Adform Core -komponentti, joka mahdollistaa bannerin toi-
minnan Adformissa sekä rekisteröi järjestelmään banneritapahtumiin liittyviä tilasto-
ja (eng. event tracking). Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi eri painikkeiden klikka-
ukset, joiden lukumäärän tallentaminen on verkkokampanjan seurannan kannalta 
hyvin tärkeää. (Adform Core component 2013) 
Muilta osin bannerin toiminnallisuus on rakennettu ActionScript 3.0 -koodin varaan. 
Koodissa hyödynnetään Adformin omia koodiluokkia: 
 AdformTween: animaatioluokka, joka mahdollistaa esimerkiksi graafisten ele-
menttien liikeanimoinnin 
 AdformEvents: Adformin oma tapahtumaluokka 
 AdformStage: luokka, jonka avulla voidaan liittää toiminnallisuuksia bannerin 
piirtoalueeseen eli niin sanottuun Stageen. 
Floor Ad -bannerin laajeneminen ja kutistuminen tapahtuvat ADFGlobal-luokan toi-
mintojen avulla. Bannerissa on laajennus-painike, joka hakee ADFExpand-toimintoa, 
joka saa aikaan bannerin laajenemisen aloitusnäkymästä suurempaan kokoonsa. 
Creative Toolkit -paneelin kautta on mahdollista helposti määritellä haluaako tällais-
ten toimintojen tapahtuvan klikkauksen kautta vai jo käyttäjän viedessä kursorin 
bannerin ylle. Samalla tavoin bannerin sulkeminen kokonaan pois näkyvistä onnistuu 
pakollisen sulje-painikkeen kautta, joka taas hakee bannerin sulkevaa ADFSuperClo-
se-toimintoa. Lisäksi tiedoston ActionScript-koodista löytyy handleCollapseClick-
funktio, joka käynnistyy käyttäjän klikatessa bannerin laajentuneessa versiossa ban-
nerin kutistavaa painiketta. Kutistumistoiminto on nimeltään ADFClose. Bannerissa 
on luonnollisesti myös painike (learnMore) jota klikkaamalla käyttäjä ohjautuu ban-
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nerin kohdesivulle. Jokaisen painikkeen ulkoasua on mahdollista muokata halutunlai-
seksi. 
FloorBar.fla-tiedosto on rakennettu graafisesti useampaan eri elementtiin, joista ku-
kin on ulkoasunsa osalta muokattavissa täysin vapaasti. Osa näistä elementeistä on 
Flashin Movie Clip-objekteja. Movie Clip on kokonaisuus, johon voidaan liittää ani-
maatioita ja toiminnallisuuksia (What is a movie clip? 2009). Movie Clippeihin raken-
nettu grafiikka on jaoteltu seuraavalla tavalla: 
 bg: bannerin taustagrafiikka 
 left: bannerin vasempaan laitaan kiinnittyneet graafiset elementit 
 right: bannerin oikeaan laitaan kiinnittyneet graafiset elementit. 
FloorBar.fla-tiedosto avattuna Flash Professionaliin on esitetty kuviossa 15. Kuvion 
oikeassa laidassa voi nähdä kaikki banneriin sijoitetut komponentit, painikkeet ja 
Movie Clipit. Kuvan alalaidassa näkyy bannerin aikajananäkymä eri tasoissa, joihin 
elementit ja ActionScript-koodit on sijoiteltu. 
 
KUVIO 15. FloorBar.fla Adobe Flash Professional CS5.5:ssa (Adform Creative Toolkit 
2013) 
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5.1.4 FloorContent 
FloorContent.fla sisältää bannerin laajentuneen osion graafiset elementit ja toimin-
nallisuuden. Tähänkin tiedostoon on sijoitettu Adformin pakollinen Core-
komponentti sekä kokoelma järjestelmän erilaisia toiminnallisuuksia ActionScript-
koodiin. Toiminnoista löytyy jälleen pakollisen sulkemispainikkeen käynnistämä ADF-
SuperClose-funktio. Lisäksi koodissa on expandEnd-toiminto, joka seuraa bannerin 
laajentumistapahtuman päättymistä. 
Formaattiin on upotettu Adformin oma VideoPlayer eli videosisällön näyttämistä 
varten kehitetty komponentti. VideoPlayer ei ole missään tapauksessa pakollinen 
elementti tässä formaatissa, sillä bannerin sisältö voi olla mitä tahansa rich mediaa. 
Videon käyttö rich media -sisältönä on hyvin suosittua ja siihen jopa kannustetaan 
Adformin formaattien osalta, joten VideoPlayer on tuotu formaattiin esimerkin omai-
sena elementtinä. Tästä johtuen suuri osa FloorContent.fla-tiedoston toiminnoista 
ovat VideoPlayeriin liittyviä. Näihin toimintoihin pääsee käsiksi AdformVideoEvent-
luokan avulla. Koska Player ei ole pakollinen elementti bannerissa, ei sen rakennetta 
tai ominaisuuksia käsitellä tarkemmin tässä työssä. Tarvittaessa VideoPlayerin saa 
myös helposti poistettua bannerista. 
Floor Ad -formaatin toiminnallisuuksiin sisältyy myös niin sanottu klikkitagi eli Click-
tag Button, joka on hyvin olennainen elementti kaikessa display-mainonnassa. Klikki-
tagi laskee bannerin klikkausten määrän eli sen kuinka moni henkilö on banneria kli-
kannut ja näin ollen siirtynyt bannerin ohjaamalle verkkosivustolle. Klikit rekisteröi 
joko mainonnanhallinta tai mainontaa toistava media. Adform Creative Toolkit -
paneelin kautta voi luoda klikkitageja bannereihin automaattisesti. 
FloorContent.fla-tiedoston graafiset elementit on järjestetty Movie Clippeihin. Järjes-
tys on toteutettu seuraavalla tavalla: 
 bg: taustagrafiikka 
 closeButton: sulje-painikkeen sisälle sijoitettu Movie Clip, joka sisältää painik-
keen grafiikan. 
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Kaikki graafiset elementit ovat vapaasti muokattavissa. Tiedoston rakenne on esitetty 
kuviossa 16. Kuviossa voi jälleen nähdä oikeassa laidassa kaikki bannerielementit. 
Bannerin keskellä on nähtävissä Adform VideoPlayer. 
 
KUVIO 16. FloorContent.fla Adobe Flash Professional CS5.5:ssa (Mts.) 
5.2 DoubleClick Floor Ad 
5.2.1 Yleistä 
Adformiin verrattuna DoubleClick Studion lähestymistapa Flash-formaatteihin on 
hyvin erilainen. DoubleClick Studiolla ei ole Flash Professionalissa omaa hallinta-
paneelia tai kaiken tiedon yhteen kokoavaa projektitiedostoa. Sen sijaan DoubleClick 
Studio -bannereiden luonti edellyttää joukon Studio-komponenttien lataamista Flash 
Professionaliin. Tämän jälkeen bannereita voi rakentaa normaaleiden Flash-
bannereiden tavoin, ja hyödyntää niissä Studio-toiminnallisuuksia lisäämällä banne-
riin haluamiaan Studio-komponentteja. Bannereiden toiminnallisuutta voi muokata 
ainoastaan ActionScript-koodin kautta. 
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5.2.2 Kokoonpanotiedostot 
DoubleClick Floor Adin kokoonpano on hyvin yksinkertainen. Formaatti sisältää seu-
raavat tiedostot:  
 AS3_FloorAd_Expand.fla 
 AS3_FloorAd_Expand.swf 
 AS3_FloorAd_Expanded _Panel.fla 
 AS3_FloorAd_Expanded_Panel.swf 
 FloorAd_proxy_v3.xmp 
Banneri koostuu näin ollen kahdesta swf-tiedostosta, joiden sisältöön pääse pereh-
tymään fla-tiedostojen kautta. Formaatin mukana tuleva FloorAd_proxy_v3.xmp-
tiedosto sisältää Floor Adin peruskomponentin eli käytännössä toiminnon, joka saa 
bannerin kiinnittymään sille ominaisella tavalla selainikkunan alalaitaan. 
5.2.3 FloorAd_Expand 
FloorAd_Expand on formaatin isäntätiedosto, johon koko bannerin toiminta pohjau-
tuu. Tiedosto sisältää bannerin aloitusnäkymän ja sen laajenemisen käynnistävät 
toiminnallisuudet. 
Kaikkien DoubleClick Studion rich media -formaattien tärkein elementti on Double-
Click Enabler, DoubleClick Studion koodikirjaston ydin ja sydän. Enabler löytyy for-
maattien sisältä nimellä DoubleClick Studio Library. Mikäli bannerin on tarkoitus toi-
mia HTML-ympäristössä, tarvitaan bannerissa myös Enablerin alaluokkaa, HTMLEna-
bleria. Komponentti on siis pakollinen elementti kaikelle Studion kautta toteutetta-
valle display-mainonnalle. (What is the DoubleClick Enabler? n.d.) 
Myös Floor Ad sisältää Enabler-komponentin. Tämän lisäksi tiedostosta löytyy kolme 
muuta Studio-komponenttia: 
 Expanding: luo laajenemistoiminnallisuuden banneriin. Tämä komponentti on 
välttämätön kaikissa laajenevissa Studio-bannereissa. Komponentin mukana 
tuomaa ActionScript-koodia muokkaamalla voi vaihtaa laajennuksen tapahtu-
vaksi joko klikkauksen kautta tai hiiren kursorin siirtyessä bannerin ylle. 
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 FloorAd Proxy: peruskomponentti, joka tekee Floor Ad -bannerista ainutlaa-
tuisen. Komponentti saa bannerin kiinnittymään selainikkunan alalaitaan. 
(What is a FloorAd Proxy Component? n.d.) 
 Invisible Exit Button: painike, joka ohjaa käyttäjän bannerin kohdesivustolle. 
Invisible Exit Buttonin lisäksi bannerista löytyy muitakin painikkeita. Ne eivät kuiten-
kaan ole Studio-komponentteja, vaan tavanomaisia Flashin painike-objekteja. Painik-
keisiin on kytketty Studion omia toiminnallisuuksia ActionScript-koodin avulla. Tällai-
nen objekti on esimerkiksi Expand-painike, joka käynnistää bannerin laajenemisen 
doExpand-komennolla. Komento suorittaa expanding-komponentille ominaisen ex-
pand-funktion, joka saa bannerin laajenemaan. Lisäksi formaatissa on pakollinen sul-
kemispainike, joka sulkee bannerin kokonaan pois näkyvistä Enablerin close-
toiminnolla. 
Formaatin graafiset elementit on jaoteltu seuraavalla tavalla joukoksi Movie Clippejä, 
joiden ulkoasu on vapaasti muokattavissa: 
 Bg: bannerin taustagrafiikka 
 Left: bannerin vasempaan laitaan kiinnittyneet graafiset elementit 
 Right: bannerin oikeaan laitaan kiinnittyneet graafiset elementit. 
Näiden lisäksi kaikkien edellä mainittujen painikkeiden ulkoasu on täysin muokatta-
vissa. Tämä koskee myös Studion omaa Invisible Exit Button -painiketta, jonka nimes-
tään huolimatta ei tarvitse olla näkymätön. FloorAd_Expand.fla -tiedosto on esitetty 
kuviossa 17. 
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KUVIO 17. FloorAd_expand.fla -tiedosto Adobe Flash Professional CS5.5:ssa (Dou-
bleClick Studio 2013) 
5.2.4 FloorAd_Expanded_Panel 
FloorAd_Expanded_Panel on bannerin laajentunut osa, jonka rakenne on edeltäjään-
sä yksinkertaisempi. Tämä tiedosto sisältää jälleen Studio Library -komponentin eli 
kaikki Studio-toiminnallisuudet mahdollistavan Enablerin. Isäntätiedostonsa tavoin 
laajentunut näkymä sisältää Invisible Exit Buttonin sekä uutena elementtinä Collap-
seButton-painikkeen, joka palauttaa klikkauksesta bannerin aloitusnäkymäänsä. Tätä 
painiketta ei tarvita, mikäli banneri halutaan asettaa laajenemaan suoraan kursorin 
ylle viemisen seurauksena. 
Muilta osin banneri on vain kokoelma graafisia elementtejä. Näistä ainoastaan Bg-
nimen saanut Movie Clip on osa formaatin perusrakennetta. Kaikki muu grafiikka on 
bannerin suunnittelijan päätettävissä. FloorAd_Expanded_Panel on esitetty kuviossa 
18. 
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KUVIO 18. FloorAd_Expanded_Panel.fla-tiedosto Adobe Flash Professional CS5.5:ssa 
(DoubleClick Studio 2013) 
5.3 Vertailu 
Adformin ja DoubleClickin lähestymistavat formaattien käsittelyyn ja perusrakentee-
seen eroavat toisistaan. Molemmat käyttävät komponentteja sekä omia koodikirjas-
toja ja luokkiaan bannereiden toiminnallisuuden rakentamiseen, mutta Adform on 
luonut kaiken tämän ympärille graafisen käyttöliittymän, jonka kautta bannerisisältöä 
pystyy hallitsemaan. DoubleClickin lähestymistapa on suoraviivaisempi: käytössä on 
joukko komponentteja, joiden käsittely toteutetaan ActionScript-koodin avulla. Näin 
ollen Adformin toteutustapaa voisi väittää käyttäjäystävällisemmäksi, mikäli bannerin 
kehittäjä ei tunne hyvin ActionScriptin käyttöä. DoubleClickin Floor Adin kokoonpano 
on kuitenkin kokonaisuudessaan yksinkertaisempi ja erityisen helppokäyttöinen sel-
laisia suunnittelijoita ajatellen, joille Flash Professional ja ActionScriptin mahdollisuu-
det ovat entisestään tuttuja. 
Molemmilla järjestelmillä on kokoelma omilla toiminnallisuuksillaan varustettuja pe-
ruskomponentteja. Esimerkiksi molempien formaattien laajeneminen tapahtuu hyvin 
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samankaltaisten funktioiden avulla. Sekä Adformilla että DoubleClickillä on käytös-
sään pääkoodikirjasto, joka muodostaa pohjan koko display-mainonnan tekniselle 
toteutukselle. Adform Floor Ad sisältää koodinsa osalta enemmän erilaisia luokkia, 
kun taas DoubleClick Floor Adin kokoonpanossa luotetaan komponentteihin. 
Painikkeiden osalta formaattien kokoonpanot ovat lähes identtiset: molemmilta löy-
tyy bannerin laajennus- ja kutistus-painikkeet, sulkemis-painike sekä bannerista pois-
tumis-painike. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä kaikki näistä ovat välttämättömiä 
bannerille ominaisen toiminnan kannalta. 
Myös bannereiden graafinen ulkoasu on luotu keskenään hyvin samankaltaisiksi. 
Graafiset elementit on sijoiteltu omiin Movie Clippeihinsä, ja kukin edellä mainituista 
painikkeista on muokattavissa täysin vapaasti. Graafisen ulkoasun osalta kumpikaan 
formaatti ei aseta suuria rajoituksia. 
Paljon vapautta löytyy myös formaattien muokkausmahdollisuuksissa sisällön osalta. 
Kummassakaan bannerissa ei ollut erityisiä rajoitteita tämän suhteen. Luonnollisesti 
tiedostojen kilotavukoot rajoittavat sisältöä kuitenkin jonkin verran. Sisältö voi mo-
lemmissa formaateissa olla erityyppisiä animaatioita tai videota. Joustavuutta mo-
lemmilta banneripohjilta löytyy siis runsaasti. 
5.4 Glider 
5.4.1 Formaatin rakenne 
Glider-bannerin toiminnallisuus voidaan rajata kahteen eri osa-alueeseen. Käyttäjän 
tullessa banneria näyttävälle verkkosivustolle, hän näkee aluksi 300x250-kokoisen 
standardibannerin, joka laajenee automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua kokoon 
970x450. Tämä voidaan luokitella bannerin ensimmäiseksi osaksi. Toisessa osassa 
käyttäjä klikkaa banneria, banneri työntää sivuston sisällön selainikkunan alalaitaan 
ja näyttää mainoksen varsinaisen sisällön sivuston taustan täyttävän tapetin kanssa. 
Tämä kaksijakoisuus näkyy myös formaatin kokoonpanotiedostoissa. Glider-
formaatin aloitusnäkymä on tavanomainen Adformin laajeneva rich media -banneri. 
Kyseessä on siis täysin tyypillinen Adform Creative Toolkitin banneriprojekti, joka on 
tässä tapauksessa saanut nimen smallMember. Gliderin laajentunut osio, varsinainen 
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Glider, sen sijaan ei ole lainkaan Adform-projekti vaan kokoelma erilaisia fla-
tiedostoja. Kaikki nämä osat saadaan toimimaan yhtenä rich media -toteutuksena 
HTML-koodin kautta, formaattiin kuuluvan params.html-tiedoston avulla. Todellisuu-
dessa kyse on siis DHTML-toteutuksesta eli dynaamisesta HTML:stä. DHTML:ksi sano-
taan toteutuksia, jotka rakentuvat HTML-koodista, tyylitiedostoista ja erilaisista 
skripteistä, jotka mahdollistavat toteutuksessa elementtien animoinnin sekä dynaa-
misen ja interaktiivisen sisällön (Document Object Model FAQ 2003). 
5.4.2 SmallMember 
Formaatin ensimmäinen osa, laajeneva banneri SmallMember, koostuu seuraavista 
tiedostoista: 
 project.adf 
 ADFGlobal.as 
 smallMember.fla ja smallMember.swf 
 300x250-bannerin backup-tiedosto smallMember.png 
Näistä ensimmäinen on jälleen kerran Adform-formaateille välttämätön projektitie-
dosto ja toinen ADFGlobal-luokan sisältävä tiedosto. Lisäksi mukana on aloitusnäky-
män backup-kuva png-formaatissa. Bannerin varsinainen sisältö löytyy smallMem-
ber.swf-tiedostosta, jota pääsee muokkaamaan smallMember.fla:n kautta. 
SmallMember.fla-tiedostosta löytyy pakollinen AdformCore-komponentti. Muita mu-
kana olevia komponentteja ovat bannerin sulkeva AdformCloseButton sekä SingleEx-
panding-komponentti, joka mahdollistaa kaikki laajenevalle bannerille tyypilliset toi-
minnallisuudet. Näitä toiminnallisuuksia on hyödynnetty bannerin ActionScript-
koodissa. Siellä seurataan bannerin laajenemisen ja kutistumisen alkamista SingleEx-
pander-komponentin EXPAND_START- ja COLLAPSE_START-tapahtumien avulla. 
ActionScript-koodiin on tuotu myös Adformin animaatiokirjasto AdformTween. Kir-
jastoa on hyödynnetty bannerin laajenemisen yhteydessä: sen avulla on luotu pyö-
rähdysanimaatio, jonka kautta bannerin aloitusnäkymä laajenee kokoon 970x450 ja 
kutistuu jälleen käyttäjän aloitteesta alkuperäiseen näkymäänsä. Formaatin koodi 
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koostuu lähes yksinomaan näistä edellä kuvatuista SingleExpanderin toiminnoista ja 
Adformin omista animaatioista. 
Formaatin graafiset elementit on jaoteltu useampaan eri Movie Clippiin: 
 bg: bannerin taustagrafiikka 
 big: bannerin laajentuneen osion graafiset elementit 
 small: bannerin aloitusnäkymä, 300x250-bannerin ulkomuoto. 
Nämä kaikki elementit ovat ulkoasunsa osalta täysin muokattavissa. Sama koskee 
myös bannerin painikkeita eli bannerin laajentavaa painike-elementtiä sekä bannerin 
kutistavaa sulje-painiketta, joka on tällä kertaa toteutettu kuitenkin rakenteellisesti 
Movie Clippinä. Bannerista löytyy myös koko bannerialueen peittävä klikkitagi. 
SmallMember.fla-tiedosto on esitetty kuviossa 19, jossa bannerin eri komponentit 
näkyvän kuvion oikeassa laidassa. Bannerin aloitusnäkymä on kuvion keskellä pääl-
limmäisenä elementtinä ja laajentunut näkymä tämän alla himmennettynä. 
 
KUVIO 19. SmallMember.fla-tiedosto avattuna Adobe Flash Professional CS6:ssa (Ad-
form Creative Toolkit n.d.) 
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5.4.3 Glider ja params.html 
Glider-formaatin varsinainen, laajennettu sisältö koostuu neljästä eri swf-tiedostosta: 
 glider.swf 
 homePanel.swf 
 leftPanel.swf 
 rightPanel.swf 
Kaikkia näitä pääsee muokkaamaan vastaavalla tavalla nimettyjen fla-tiedostojen 
kautta. Näiden tiedostojen lisäksi formaatin kokoonpanotiedostoissa on mukana 
omiin kansioihinsa jaettuja Adformin ActionScript-luokkia as-tiedostoina. As-
tiedostopääte merkitsee ActionScript-tiedostoa. Mukaan sisällytettyjä luokkia ovat 
mm. Glider-luokka ja GliderEvent. 
Glider.fla on tiedosto, joka toteuttaa verkkosivun sisällön siirtymisen pois bannerin 
tieltä animaation kautta. Varsin erikoiselta vaikuttava animaatio on toteutettu todel-
lisuus yksinkertaisella tavalla: banneri ottaa kuvakaappauksen verkkosivustolta, jolla 
se sijaitsee, ja hyödyntää sitä animaation toteutuksessa. Kuvakaappauksen käyttö on 
toteutettu Adformin AdCapture-toiminnolla, joka ottaa kuvan verkkosivustosta, tal-
lentaa sen Adformin palvelimelle ja hakee sen edelleen banneriin. Tämän lisäksi Gli-
der.fla sisältää toteutuksen, jossa käyttäjä voi painikkeita klikkaamalla siirtää banne-
risisällön verkkosivuston vasemmalle tai oikealle puolen.  
Formaatin ActionScript-koodi koostuu pääasiallisesti animaatioihin liittyvistä toimin-
noista. Koodiin on tuotu GliderEvent-luokka, joka mahdollistaa erilaiset Glider-
formaatille tyypilliset toiminnot. Näitä ovat esimerkiksi Glider-animaation alkamisen 
ja päättymisen seuraaminen eli GliderEvent.START ja GliderEvent.END. Lisäksi koo-
diin on sisällytetty myös AdformFlashVars-luokka, jonka avulla Glider.fla-tiedosto 
kutsuu bannerin varsinaista sisältöä näyttäviä paneeleja eli tiedostoja home-
Panel.swf, leftPanel.swf ja rightPanel.swf. Näin formaatti saadaan toimimaan koko-
naisuutena sille ominaiseen tapaan. 
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AdformCore-komponentin lisäksi bannerissa ei ole muita Adformin omia komponent-
teja eikä sinne ole sijoitettu lainkaan varsinaisia painikkeita. Bannerinäkymää oikeal-
le, vasemmalle tai keskelle siirtävät painikkeet on toteutettu Movie Clippeinä ja nii-
den toiminnallisuudet on rakennettu ActionScript-koodilla. 
Bannerin graafinen toteutus on sijoitettu kuuteen eri Movie Clippiin: 
 background: bannerin kanssa toimivan tapetin grafiikka 
 banner: bannerin aloitusnäkymän grafiikka 
 content: tämä Movie Clip ei varsinaisesti sisällä graafisia elementtejä Gli-
der.fla-tiedostossa, vaan toimii paikan pitäjänä homePanel-, rightPanel- ja 
leftPanel-tiedostojen sisällöille. 
 controls: sisältää kaikki bannerin painikkeet ja niiden ulkoasun 
 preloader: bannerin latausvaiheessa näytettävä latausanimaatio 
 site: verkkosivusta otettu kuvakaappaus. 
Glider.fla-tiedosto on esitetty kuviossa 20. 
 
KUVIO 20. Glider.fla avattuna Adobe Flash Professional CS6:ssa (Mts.) 
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HomePanel.fla, leftPanel.fla ja rightPanel.fla tiedostot ovat keskenään täysin identti-
siä ja rakenteeltaan hyvin yksinkertaisia. Tiedostojen sisältö on sama ja ne eroavat 
keskenään vain siinä, että ne edustavat bannerissa eri sijainnin omaavia näkymiä. 
Jokaiseen tiedostoon on sijoitettu VideoPlayer, joka ei kuitenkaan ole pakollinen 
elementti. Tämän lisäksi tiedostoissa on ainoastaan AdformCore-komponentti. 
Tiedostojen ActionScript-koodissa ei ole muuta toiminnallisuutta kuin klikkitagin 
määrittely. Tämä vaaditaan, koska banneriin on sijoitettu ulkoiselle verkkosivustolle 
ohjaava painike. Kaikki bannereiden muokattavat graafiset elementit sijaitsevat ky-
seisessä painikkeessa ja bg-nimisessä Movie Clipissä, joka sisältää bannerin tausta-
grafiikan. HomePanel.fla on esitetty kuviossa 21. 
 
KUVIO 21. HomePanel.fla avattuna Adobe Flash Professional CS6:ssa (Mts.) 
Params.html kokoaa kaikki Glider-bannerin osat yhteen ja saa ne toimimaan yhtenä 
kokonaisuutena. Tiedostossa määritellään myös joukko bannerin osien sijaintiin liit-
tyviä asetuksia. Params.html-tiedosto sisältää yksinomaan JavaScript-koodia. 
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5.5 Moodskin 
DoubleClick Moodskin -bannerin kokoonpano on todella yksinkertainen. Formaatti 
on kaksiosainen: sen ensimmäisenä osana toimii standardikokoinen videobanneri ja 
toisena väriään vaihtava tapetti. Näin formaatti sisältääkin ainoastaan kaksi erillistä 
swf-tiedostoa, jotka saavat bannerin toimimaan: 
 AS3_Mood_Skin_MPU.swf ja AS3_Mood_Skin_MPU.fla 
 bgAnimation.swf ja bgAnimation.fla 
5.5.1 AS_Mood_Skin_MPU 
AS_Mood_Skin_MPU.swf on formaatin videobanneriosa ja isäntätiedosto. Bannerin 
video on toteutettu DoubleClickin Video Player Advanced -komponentilla. Videon 
kontrollit ovat DoubleClickin omia painike-komponentteja: 
 Video Play Pause Button: videon soitto- ja pysäytyspainike 
 Video Replay Button: videon uudelleen toistava painike 
 Video Sound Toggle Button: videon äänten mykistys- ja toisto-painike. 
Bannerissa on luonnollisesti mukana myös Studio Library -komponentti sekä Invisible 
Exit Button. 
Bannerin ActionScript-koodista selviää kuinka bannerin varsinainen toiminnallisuus, 
tapetin värin vaihto videon pääasiallisen värin mukaan, on toteutettu. Bannerissa on 
laskuri, joka seuraa videon etenemistä sekunti sekunnilta, ja videon tietyissä kohdissa 
tapetin väriä kehotetaan vaihtumaan ennalta määrättyyn väriin. Tämän mahdollista-
vat DoubleClickin oma ClickableSkin-komponentti, joka lataa väriä vaihtavan taustan 
ja DoubleClickin connect-toiminto, joka yhdistää tapetin sisältävän bgAnimation.fla-
tiedoston isäntätiedostoonsa, AS3_Mood_Skin_MPU.fla:han. Toisin sanoen taustavä-
rin vaihdon asetukset hoituvat täysin manuaalisesti: oikeat värit ja niiden vaihtumi-
sen ajankohdat on asetettava koodiin. 
Formaatin kaikkien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi on koodiin tuotu seuraa-
vat kirjastot: 
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 VideoController: VideoPlayerin toistoon ja seurantaan liittyvät toiminnalli-
suudet 
 StudioVideoEvent: mahdollistaa VideoPlayeriin hallintaan liittyvät toiminnalli-
suudet, kuten videotoiston käynnistämisen ActionScript-koodin avulla 
 StudioEvent: kirjasto, jonka avulla seurataan Studio Libraryn -komponentin 
tapahtumia, esimerkiksi Moodskin-formaatissa tarkkaillaan hetkeä, jolloin tie-
to taustatapetin värin vaihdosta on siirtynyt onnistuneesti bgAnimation.fla-
tiedostolle. 
 Clickableskin.proxy.WallPaper: ClickableSkin -komponentti eli mahdollistaa 
taustatapetin toiminnallisuuden 
 LocalConnectParent: videobannerin tapettiin yhdistävä connect-komponentti. 
Mukana on luonnollisesti myös jokaiselle bannerille pakollinen Enabler eli Studio Lib-
rary-komponentti. Formaatin ActionScript-koodi rakentuu täysin edellä mainittujen 
toiminnallisuuksien ympärille. Koodiin rakennettu laskuri seuraa videon toiston ete-
nemistä ja vaihtaa tietyissä aikapisteissä tapetin väriä sekä lähettää tästä tiedon ta-
petti-bannerille. Tämän lisäksi videotoimintoja, kuten toistoa ja pysäytystä käyttäjän 
aloitteesta, seurataan jatkuvasti. 
Koska formaatti koostuu vain videosta ja sen painikkeista, ei videopainikkeiden lisäksi 
bannerissa ole muita graafisia elementtejä. Painikkeiden ulkoasu on sijoitettu omaan 
DoubleClick Studio Skins -kansioonsa. Video Player on sijoitettu MyHolder -Movie 
Clipin sisälle. AS_Mood_Skin_MPU.fla-tiedosto on esitetty kuviossa 22. 
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KUVIO 22. AS_Mood_Skin_MPU.fla-tiedosto avattuna Adobe Flash Professional 
CS6:ssa (DoubleClick Studio 2013) 
5.5.2 BgAnimation 
Bannerin väriään vaihtava tapetti, bgAnimation.fla-tiedosto, on hyvin yksinkertainen 
ja sen muokkaamiseen ei normaalisti pitäisi tulla tarvetta lainkaan. Bannerissa on 
vain Studio Library -komponentti ja connect-komponentin lapsiosio, joka yhdistää 
tapetin isäntätiedostoonsa eli videobanneriin. Tämän lisäksi formaattiin on luotu 
ActionScript-koodin avulla piirtäen sen taustagrafiikka eli 1920x1200-kokoinen suo-
rakaide-elementti, jonka oletusväri on valkoinen. BgAnimation.fla-tiedosto on esitet-
ty kuviossa 23. 
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KUVIO 23. BgAnimation.fla avattuna Adobe Flash Professional CS6:ssa (Mts.) 
5.6 Vertailu 
Adform Glideria ja DoubleClick Moodskiniä tutkittaessa selviää hyvin pian, että ban-
nereiden tekninen toteutus on todella erilainen ja tekee niiden vertailtavuudesta 
haastavaa. Glider-formaatti on huomattavasti Moodskiniä monimutkaisempi. For-
maatti sisältää useita keskenään keskustelevia swf-tiedostoja ja params.html-
tiedostoon sijoitettua JavaScript -koodia, joka mahdollistaa bannerin toiminnan. Gli-
derin voisikin sanoa olevan usean eri bannerin yhdistelmä, joka muodostaa dynaami-
sen kokonaisuuden. Tässä suhteessa Moodskin on kyllä samankaltainen, sillä sekin 
muodostuu kahdesta erillisestä osasta, mutta se on Glideria yksinkertaisempi ja pal-
jon suppeampi. 
Bannereiden kustomointi onnistuu molempien formaattien osalta helposti. Moods-
kinissä tosin toteutus on suoraviivaisempi ja nopeammin muokattavissa, koska 
muokkauksen kohteena on vain yksi tiedosto, formaatin videobanneri. Näin ollen 
Moodskinissä muokattavaa on myös huomattavasti vähemmän. Mikäli kaivataan 
visuaalisesti näyttävämpää toteutusta, on Glider parempi valinta. Sama koskee tilan-
netta, jossa halutaan käyttäjä kuluttavan paljon aikaa mainoksen parissa. Glider so-
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veltuu tällaiseen erinomaisesti sillä suuri, näyttävä pinta ja bannerin moniosaisuus 
mahdollistavat runsaan ja houkuttelevan mainonnan sisällön. 
6 TULOKSET JA POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksen oli selvittää millaisia eroja Adformin ja DoubleClickin 
tarjoamien rich media -formaattien välillä on, ja kuinka toimeksiantaja voisi hyödyn-
tää tätä tietoa display-mainonnan tuotannoissa. Työn tietoperustassa käsiteltiin disp-
lay-mainonnan teknologiaa ja käyttöä sekä mainonnanhallintajärjestelmien rich me-
dia -formaattikokoelmaa. Varsinaista ongelmaa ratkottiin perehtymällä neljän eri 
formaatin tekniseen kokoonpanoon. 
Formaatteja tarkastellessa Adform Creative Toolkitin avulla ja DoubleClick Studion 
komponenttien kautta ilmenee, että Adformin formaattien toteutus on usein tekni-
sesti monimutkaisempi. Bannereiden käsittely ja muokkaus ovat kuitenkin helpompia 
kuin DoubleClickin vastaavien toteutusten johtuen siitä, että Adform on panostanut 
Creative Toolkitin käyttöliittymän helppouteen. Näin ollen vaikka DoubleClickin lä-
hestymistapa display-mainonnan tekniseen toteutukseen on suoraviivaisempi, vaatii 
formaattien muokkaus syvempää teknistä osaamista. Formaattien perusrakenne on 
kuitenkin molemmilla järjestelmillä varsin samankaltainen, koska formaatit rakentu-
vat järjestelmien omista komponenteista ja pohjautuvat spesifioituihin koodikirjas-
toihin. 
Koska Adformin ja DoubleClikin toteutukset ovat suhteellisen samankaltaisia ja pe-
rusrakenteet muistuttavat toisiaan, suositeltavaa olisi lähestyä display-mainonnan 
rich media -toteutuksia formaattilähtöisesti. Tuotantoprosessin kannalta on lähes 
yhdentekevää kumpaa järjestelmää käytetään. Olennaista on se, että formaatti istuu 
toteutukseen ja kampanjaan mahdollisimman hyvin. Adform Creative Toolkitin käyt-
töliittymä tekee bannerituotannosta nopeampaa, joten resurssien kannalta sen käyt-
tö voi useimmiten olla suositeltavampaa. Suositeltavaa on myös rich media -
bannereiden käyttö yleensä, koska käyttövalmiit formaatit tekevät bannerituotan-
nosta parhaimmillaan todella yksinkertaista. Graafisen ulkoasun kustomointi tilan-
teeseen kuin tilanteeseen onnistuu helposti, ja formaattien sisältö on varsin joustava 
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muutoksia ajatellen. Niin kauan kuin medioilla on mahdollisuus ottaa vastaan tämän-
kaltaisia erikoistoteutuksia, tilaisuus kannattaisi hyödyntää ja käyttää niitä runsaasti. 
Rich media -formaattien helppous ja teho todettiin myös käytännössä syksyllä 2012 
toimeksiantajan osallistuessa yhdessä Adformin ja IAB Finlandin kanssa kokeellisen 
rich media -projektiin. Projektissa luotiin kuvitteellinen brändi, Something Good -
energiapatukka, ja sen ympärille mainoskampanjatoteutus IAB:n rich media -
formaatteja hyödyntäen. Käytössä olivat formaatit IAB Slider, Sidekick sekä Filmstrip 
ja niiden tuotanto toteutettiin Adform Creative Toolkitillä. Tulokset vaikuttivat hyvin 
lupaavilta. Kuluttajan mainonnan parissa käyttämä aika oli huippuluokkaa normaaliin 
display-mainontaan verrattuna: aikaa kului keskimäärin 41,56 sekuntia, ja bannerit 
aktivoivat käyttäjiä hyvin voimakkaasti. Aktivointi oli yhdeksän kertaa todennäköi-
sempää kuin normaalin display-mainonnan kohdalla. Bannerit myös näkyivät käyttä-
jän ruudulla useammin ja pidempään, ja ne jäivät kuluttajan mieleen herättäen voi-
makasta kiinnostusta. Kaikki projektissa mukana olleet tahot olivat yhtä mieltä siitä, 
että tämä on erinomainen todiste rich media -formaattien lupaavista mahdollisuuk-
sista. (Something Good n.d.) 
Tämä opinnäytetyö on kuitenkin vain raapaisu pintaa rich media -formaattien sekä 
Adformin ja DoubleClickin osalta. Tulevaisuudessa display-mainonnassa tullaan tar-
vitsemaan myös yhä enemmän toteutuksia, joiden sisällön päivittäminen voi tapah-
tua nopeasti ja kustannustehokkaasti sekä hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Sekä Adform 
että DoubleClick tarjoavat tähän mahdollisuuden: bannereita voi luoda dynaamisella 
sisällöllä niin tekstin kuin graafisten elementtienkin osalta. Järjestelmien ero tämän-
kaltaisten display-mainonnan ratkaisujen osalta on edelleen selvittämättä ja tarjoaa 
kiinnostavia mahdollisuuksia jatkotutkimuksia ajatellen. 
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LIITTEET 
LIITE 1. Adformin rich media -formaattien tekniset tiedot 
Formaatin 
nimi 
Koko 
(leveys x 
korkeus) 
Toiminnallisuus Demo 
Video MPU 300x250 300x250-kokoinen videobanneri 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/videompu.htm 
3D Box 300x250 
Bannerissa on enimmillään neljä eri 
näkymää. Jokaisessa näkymässä on 
seuraavaan näkymään vievä painike. 
Klikatessa banneria seuraavaan vai-
heeseen, banneri kohoaa sivustosta 
kolmiulotteiseksi laatikoksi, jonka 
tahot ovat bannerin eri näkymiä. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/preview/3dbox.htm 
AdPages 300x250 
Banneri toimii verkkokuvastona. 
300x250-banneria klikkaamalla, käyt-
täjä avaa kokoruututilaan sähköisen 
kuvaston. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/preview/Adpages.htm 
Floating Ad 750x600 750x600-kokoinen kelluva banneri 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/floating.htm 
AdTiles 300x250 
Klikkaamalla banneria avautuu sen alle 
toinen bannerin kokoa vastaava nä-
kymä. Näkymiä voi avata allekkain 
enimmillään neljä kappaletta. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/preview/adtiles.htm 
Expanding 
Ad 
300x250 
(laajentunut 
500x350) tai 
160x600 
(laajentunut 
300x600)  
Kun kursori viedään bannerin ylle tai 
käyttäjä klikkaa banneria, se laajenee 
suurempaan kokoon. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/expanding300.h
tm 
Pulsar 
300x600, 
laajentunut 
550x700 
Käyttäjän nähtyä hetkellisesti 
300x600-kokoisen videobannerin, se 
laajenee kokoon 330x625 seitsemän 
sekunnin ajaksi. Käyttäjän käynnistä-
essä videon, banneri laajenee kokoon 
550x700. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/pulsar.htm 
Video Ex-
tender 
300x250, 
laajentunut 
979x530 
Käyttäjä näkee 300x250-kokoisen 
videobannerin, jota hän voi itse laa-
jentaa vetämällä bannerin kulmaa. 
Bannerin maksimikoko on 979x530. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/Extender.htm 
Kinetic 
300x600, 
laajentunut 
600x600 
Käyttäjä näkee 300x600 -bannerin, 
joka seitsemän sekunnin ajan vuoroin 
laajenee ja pienenee varsinaisesta 
koostaan kokoon 330x625. Kun käyt-
täjä reagoi banneriin, laajenee se 
kokoon 600x600. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/kinetic.htm 
AdTV 
300x250, 
laajentunut 
500x500 
300x250-kokoinen videobanneri, joka 
laajenee käyttäjän viedessä kursorin 
sen ylle. Videon koko kasvaa bannerin 
mukana. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/adtv.htm 
Floor Ad 
1200x70, 
laajentunut 
980x400 
Käyttäjän näkee sivun alalaitaan kiin-
nittyneen 1200x70 -bannerin. Banneri 
laajenee ylöspäin, kun kursori viedään 
sen ylle. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/floorad.htm 
Liite 1 jatkuu seuraavalla sivulla 
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Liite 1, jatkoa ed. sivulta 
AdTabs 
145x80, 
laajentunut 
620x700 
Käyttäjä näkee 145x80 -bannerin 
kiinnittyneenä selainikkunan oikeaan 
laitaan. Banneri koostuu kolmesta 
puolittain piilossa olevasta painikkees-
ta. Kun kursori viedään painikkeen 
päälle, liukuu sen näkyviin kokonai-
suudessaan. Painiketta klikatessa esiin 
liukuu selainikkunan laidasta 620x700 
-banneri. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/adtv.htm 
Peel to Float 
300x250, 
laajentunut 
940x500 
Käyttäjä näkee 300x250-kokoisen 
bannerin, jossa on kehoitealue banne-
rin nurkassa. Kun kursori viedään 
alueen ylle, banneri laajenee kokoon 
940x500. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/peel_to_float.ht
ml 
Standard 
Takeover 
Useita eri 
kokoisia 
bannereita 
Käyttäjä näkee sivulla kokoelman 
erilaisia bannereita samaan teemaan 
liittyen. Kyseessä on ns. sivuston 
hallinta eli takeover. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/takeover.htm 
Expandable 
Takeover 
Useita eri 
kokoisia 
bannereita 
Käyttäjä näkee sivulla kokoelman 
erilaisia bannereita samaan teemaan 
liittyen. Sivulla on 300x250-banneri, 
joka laajenee kokoon 560x300, kun 
kursori viedään sen ylle. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/wallpaperexpan
ding.htm 
Pushdown 
Takeover 
Useita eri 
kokoisia 
bannereita 
Käyttäjä näkee sivulla kokoelman 
erilaisia bannereita samaan teemaan 
liittyen. Sivulla on 930x180-banneri, 
joka laajenee alaspäin kokoon 
560x300, kun kursori viedään sen ylle. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/wallpaperpushd
own.htm 
Glider 
300x250, 
laajentunut 
970x450 ja 
1024x768-
tapetti 
Käyttäjä näkee 300x250 bannerin, joka 
laajenee automaattisesti kokoon 
970x450 kolmen sekunnin ajaksi. 
Banneria klikattaessa sivun sisältö 
työntyy alas ja tapetti sekä 1024x768 
paneeli ilmestyvät sisällön yläpuolelle, 
ns. paraatipaikalle. 
http://test.adform.com/banners/exam
ples/glider/glider.html 
Click to 
Float 
300x250, 
laajentunut 
800x500 
Käyttäjä näkee 300x250-bannerin. 
Banneria klikatessa se muuttuu kellu-
vaksi ja laajenee kokoon 500x500. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/clicktofloat.htm 
Open Door 300x250 
Käyttäjä näkee 300x250-bannerin ja 
tapetin. Banneria klikkaamalla sivus-
ton sisältö kääntyy sivuun ja paljas-
taan altaan tapetin kokonaisuudes-
saan sekä samalla hetkellä käynnisty-
vän videoruudun. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/preview/opendoor.htm 
Vertical 
Curtain 
300x250 
Käyttäjä näkee 300x250-bannerin ja 
tapetin. Banneria klikkaamalla sivus-
ton sisältö menee kasaan näyttämön 
esiripun tavoin ja nousee ylös paljas-
ten alta tapetin kokonaisuudessaan 
sekä samalla hetkellä käynnistyvän 
videoruudun. 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/vertical_curtain
s.htm 
Video Inter-
stitial 
768x520 
Videointerstitiaali eli välisivumainos 
videolla 
http://test.adform.com/banners/Exam
ples/Adform/Preview/interstitial.htm 
Standard 
HTML 5 ad 
videolla 
500x300 
500x300 videobanneri, HTML5-
toteutus 
http://www.adform.com/BannerTags/
Views/Test/Test.aspx?key=MTQ0NTE4
NA== 
Liite 1 jatkuu seuraavalla sivulla 
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Liite 1, jatkoa ed. sivulta 
Expanding 
HTML5 ad 
(single-file) 
728x90 
Klikkauksesta kokoaan laajentava 
banneri, HTML5-toteutus 
http://www.adform.com/BannerTags/
Views/Test/Test.aspx?key=MTQ0NTE4
Nw== 
Floating 
HTML5 ad 
600x600 Kelluva banneri, HTML5-toteutus 
http://www.adform.com/BannerTags/
Views/Test/Test.aspx?key=MTQ0NTE4
OQ== 
Pushdown 
HTML5 ad 
(two-file) 
728x90 
Käyttäjän klikkauksesta alaspäin laa-
jentuva banneri, HTML5-toteutus 
http://www.adform.com/BannerTags/
Views/Test/Test.aspx?key=MTM2NDQ
3OA== 
 
LIITE 2. DoubleClick rich media -formaattien tekniset tiedot 
Formaatin 
nimi 
Koko 
(leveys x 
korkeus) 
Toiminnallisuus Demo 
Tandem 
Mikä tahan-
sa in-page, 
floating tai 
expanding -
formaatti 
Kaksi tavallista banneria, jotka on 
kytketty mainonnanhallintajärjestel-
män kautta keskustelemaan keske-
nään. Esimerkiksi yhdestä bannerista 
voit lähettää viestin toiseen. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=17 
Floor Ad 970x300 
Käyttäjä näkee matalan, koko selai-
men levyisen bannerin kiinnittyneenä 
selaimen alalaitaan. Klikkauksella 
banneri laajentuu korkeammaksi. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=75 
GDN Light-
box 
Kaikki stan-
dardikoot 
Käyttäjä näkee tavanomaisen banne-
rin. Kun kursori viedään bannerin ylle, 
banneri nousee sivuston ylle kelluvaksi 
peittäen taustalla olevan sisällön 
tumman, läpinäkyvän tason alle. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=93 
In-Page with 
Floating 
Kaikki stan-
dardikoot 
Toteutus sisältää kaksi banneria: 
tavanomaisen sivustoon upotetun 
bannerin ja kelluvan bannerin 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=15 
Floating 
Kaikki stan-
dardikoot 
Kelluva banneri 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=12 
In-Page 
Kaikki stan-
dardikoot 
Tavanomainen sivustolle upotettu 
banneri 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=14 
Page Move 
Kaikki stan-
dardikoot 
Käyttäjä näkee sivustolla tavanomai-
sen bannerin, joka klikkauksesta siir-
tää sivuston sisällön osittain joko 
vasemmalle, oikealle tai alaspäin, 
paljastaen takaansa varsinainen ban-
nerisisällön. 
http://www.richmediagallery.com
/formatDetail/?id=98 
Clickable 
Skin 
Koko se-
lainikkunan 
kokoinen 
Interaktiivinen, klikattavissa oleva 
tapetti, joka toimii yhdessä standardi-
kokoisen bannerin kanssa 
http://www.richmediagallery.com
/formatDetail/?id=76 
Skype In-
App Expand 
Ad 
650x170, 
laajentunut 
650x340 
Skype-palveluun kehitetty laajeneva 
banneri, joka kasvaa banneria klik-
kaamalla 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=82 
Liite 2 jatkuu seuraavalla sivulla 
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Liite 2, jatkoa ed. sivulta 
YouTube 
Masthead 
970x250, 
laajentunut 
970x500 
YouTube-videopalvelua varten kehi-
tetty banneriformaatti, joka näkyy 
palvelussa alkamisajankohdastaan 24 
tunnin ajan. Bannereita on tavan-
omainen 970x250-banneri sekä sa-
mankokoinen, klikatessa kokoon 
970x500 laajeneva banneri. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=69 
Expanding 
Kaikki stan-
dardikoot 
Laajeneva banneri 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=11 
Peel-down 
140x140, 
laajentunut 
600x600 
Laajeneva banneri. Käyttäjä näkee 
sivuston laidassa ”paperin” nurkan, 
joka on osittain käännetty. Kun käyttä-
jä reagoi banneriin, paperi rullautuu 
pois ja paljastaa varsinaisen bannerin. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=16 
Moodskin 
Kaikki stan-
dardikoot 
Käyttäjä näkee videobannerin, jossa 
video on käynnissä. Bannerin kanssa 
toimii yksivärinen tapetti, joka vaihtaa 
väriään videon kulloinkin hallitsevan 
värin mukaan. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=70 
In-page to 
Fullscreen 
Kaikki stan-
dardikoot 
Käyttäjä näkee tavanomaisen banne-
rin, joka klikkauksesta avautuu koko-
ruututilaan. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=65 
Sportnet-
work Mast-
head 
980x250 
Sportnetwork-palvelua varten luotu 
980x250-banneri 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=63 
Picture 
Frame 
Ei varsinais-
ta kokoa 
Picture frame on mitä tahansa si-
vuelementtiä ympäröivä kehys (jopa 
itse koko sivua), joka klikkauksen 
tuloksena laajenee koko sivun kokoi-
seksi mainokseksi. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=24 
Multi-
Floating 
Kaikki stan-
dardikoot 
Kokoelma useampia kelluvia bannerei-
ta. Bannereiden lukumäärä sivustolla 
voi olla enintään neljä kappaletta. 
http://www.richmediagallery.com/for
matDetail/?id=18 
 
LIITE 3. Esimerkki Adform Floor Adin project.adf-tiedostosta 
<adf> 
  <banner> 
    <version>2.1.163762</version> 
    <csVersion>11</csVersion> 
    <settings> 
      <pushdown>3</pushdown> 
      <bannerAlign>left</bannerAlign> 
      <position>5</position> 
      <expandsTo>custom</expandsTo> 
      <landingPageTarget>_blank</landingPageTarget> 
      <wmode>transparent</wmode> 
      <showType>2</showType> 
      <closeOnRollOut>1</closeOnRollOut> 
      <autoShowAfter>0</autoShowAfter> 
      <autoCloseAfter>0</autoCloseAfter> 
      <expandDelay>0</expandDelay> 
      <expandTime>0</expandTime> 
      <collapseTime>0</collapseTime> 
      <expandedX>0</expandedX> 
      <expandedY>-379</expandedY> 
      <keepCollapsed>1</keepCollapsed> 
      <enableSideKickAnimation>0</enableSideKickAnimation> 
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      <restartAnimation>0</restartAnimation> 
    </settings> 
    <clicktags> 
      <clicktag name="clickTAG" displayName="defaultClicktag" 
defaultClicktag="true" id="1">http://www.adform.com</clicktag> 
    </clicktags> 
  </banner> 
</adf> 
